




Carta remisoria para envío y publicación
de manuscrito a Revista de Salud Pública
Universidad Nacional de Colombia
Talca, 12 de Enero de 2011
Por medio de la presente se explicita que el autor del artículo titulado "Relevancia y
prevalencia del estrés post-traumático post-terremoto como problema de salud pública en
Constitución, Chile" se encuentra completamente de acuerdo con el contenido,
organización y forma de presentación del manuscrito.
Cabe destacar que este trabajo no ha sido publicado con anterioridad, ni tampoco se ha
enviado a otra revista científica de alguna índole.
El señor Marcelo Leiva B. (único autor) no presenta conflictos de interés de ningún tipo
tanto con la publicación del manuscrito como de su difusión y comercialización, por lo que
autoriza la reproducción del texto, sus figuras y cualquier material del manuscrito.
Esperando una respuesta favorable para la publicación de este trabajo,
Saluda atentamente,
Marcelo Leiva Bi chi
Doctor en Psicología
Facultad de psicología, Universidad de Talca, Chile
